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The article is devoted to a risk-based approach in management. As a result of studying 
regulatory documents, a risk assessment procedure was developed and described. Based on 
this document, some risks in the field of testing and calibration laboratories were identified. 
 
В настоящее время все больше внедряется риск-ориентированный подход к 
управлению в рамках требований законодательства. Так, 19 августа 2019 года 
был выпущен приказ Минэкономразвития РФ о внесении изменений в Критерии 
аккредитации [1], касающиеся применения лабораториями риск-ориентирован-
ного подхода. Также соответствие Критериям обеспечивает применение стан-
дарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий», в котором по-новому сформулированы 
действия в отношении рисков и возможностей [2].  
В условиях рыночной конкуренции, а также в целях соблюдения законода-
тельства, возникла необходимость разработать эффективную процедуру управ-
ления рисками в ФГУП «УНИИМ». Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
31000-2010 [3] дает рекомендации по разработке такой процедуры.  
В ФГУП «УНИИМ» действует двухуровневая структура риск-менеджмента:  
- на уровне подразделения;  
- на уровне высшего руководства.  
Процедура включает следующие основные этапы:  
- идентификация рисков;  
- определение уровня каждого риска;  
- воздействие на риск;  
- мониторинг риска.  
Идентификация рисков осуществляется методом мозгового штурма сотруд-
никами подразделения, а затем экспертным методом на уровне высшего руковод-
ства.   
Определение уровня риска основано на оценке вероятности возникновения и 
тяжести последствий риска. В стандарте организации [4] предложены градации 




Воздействие на риск включает ряд мероприятий, направленных на снижение 
вероятности возникновения риска.  
Мониторинг риска заключается в периодической оценке эффективности и ре-
зультативности проведенных мероприятий.  
После проведенных мероприятий руководитель подразделения составляет ре-
естр рисков, передает в отдел системы менеджмента качества, где реестры по 
каждому виду деятельности анализируется высшим руководством.  
Далее составляется сводный реестр рисков и доносится до сотрудников всего 
института на Совете по качеству.  
Таким образом, внедрение стандарта по управлению рисками способствует 
достижению целей организации и предотвращению негативных последствий в 
будущем, что положительно сказывается на конкурентоспособности и адаптации 
к изменениям. 
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